






















































が，いまこれをかりに 1 丸 =150~160 目(札銀〉で評価すると一一これは地







丸 丸 丸l 丸
半紙出来高 4，541.1 15，872.2 
半紙上納高 6.046.9 4，284.9 4，180.2 I 14，512 
黒保出来高 870.5 4，088.1 





















きである。事実，天保 1江1年の山代格拷.拝してで、は， 奥山代， 前山代を合計して
も3万3，530釜にしかならず，同年から始まる両山代緒増殖 10ヶ年計画も，












釜把歩 貫匁分埋 匁 釜把歩 釜把歩 釜把歩 丸 丸
1字 佐 村 522. 1 8.289.40 15.877 208.00 ム 17.19 190.81 63.6 11.6 
2宇佐郷大原村 1， 403. 73 19.652.22 14.000 673.10 ム339.03 334.07 111.4 19.3 
3本 谷 村 1.098.19 15.374.66 14.000 678.35 ム 18.52 659.83 219.9 37.4 
4秋 掛 村 540.33 7，564.62 14.000 301. 70 ム 5.84 295.86 98.6 16.6 
5阿 賀 村 2.261. 56 31， 661. 70 14.000 745.21 ム 56.42 688.79 229.6 39.7 
6中 山 村 2.408.11 33.713.54 14.000 1，204.06 +540.20 1，744.26 581. 4 97.1 
7生 見 村 1.962.43 27.474.02 14.000 1.303.81 ム227.01 1.076.80 358.9 61. 7 
8下 畑 村 2，114.21 29.598.94 14.000 1， 053. 51 +351.55 1，405.06 468.4 78.7 
9南 桑 村 3，863.08 54.083.12 14.000 2.415.77 ム115.61 2.300.16 766.7 133.9 
10波 野 村 1， 022. 05 14.308.70 14.000 730.07 +347.82 1.077.89 359.3 59.6 
11本 郷 村 1.543.56 21， 609. 84 14.000 927.33 ム831.69 95.64 31. 9 5.41 
12黒沢字塚村 1.423.74 19.932.32 14.000 701. 29 ム 71.29 630.00 210.0 35.61 
13須 JI 村 2.356.50 32.991. 00 14.000 1.536.24 +461. 20 1.997.44 665.8 113.9 
14深 JI 村 3，556.19 49.786.10 14.000 2，011.58 ム 13.17 1， 998. 41 666.1 114.4 
15荷 谷 村 4.012.50 56.735.00 14.140 2.124.15 ム 3.55 2.120.60 706.9 122.8 
16小川添谷村 1，696.50 23.757.00 14.004 1.151.67 十373.62 1.525.29 508.4 83.9 
言十 31.784. 781 446.問 181 14叫 1.031. 6 
1) 1梼方」記総数字。 2) 宇佐村，符谷村，小川添谷村を除き釜別14匁宛となっている。 3) 釜別10匁宛「御仕入銀」より推計。
「緒方」記紋の地緒(16ヶ村中13ヶ村判明〉とほとんど一致している (1御仕入銀斗/10匁)0 4) ムは「余村払ヒJ. 1余邑江売払」分を，
また+は「余村受」分を示す。 5) 1五厘銀」より推計。「格方」記似の地椅+余村受払数と一致している (1五出銀J/0.7匁 (=14匁×












































































































@ 計 I4，791. 914 
@[襲警警石5斗長J![ 1:l，67iJl[ 
1 寅匁



















1) 地機当り 2) i現紙上納」格当り 3) 上白半紙御褒美銀，御用紙黄柏代
匁
40.0 
4) 御勧渡銀合計より黒保紙代銀を除いたもの の御仮面格当り 6) 釜ilU6合 5勺とあ









































[ は)*r'iC*)I 但)*r'ìC~:!il)I 矧 ~)I 弘) 銀副 (5) 田畠上納〈米〉 回畠上納(銀〕 田畠上納(銀単〉御勘渡米・銀( (4) ー (3)
石 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁
1宇 佐 村 223.113 2.690.111 11.614.631 6.017.362 ム 5.597.269 158.300 
2宇佐郷大原村 214.028 4.887.318 13.448.438 14.076.482 628.044 264 
3本 谷 村 248.750 2.272.847 12.222.847 15.674.928 3.452.081 512 
H火 j卦 キす 295.104 2.360.743 14.164.903 7.851. 852 ム 6.313.051 227.870 
5阿 賀 村 345.553 4.872.561 18.694.681 18.870.234 175.553 543.800 
6中 U.I 村 338.040 5.671. 205 19.192.805 30.228.826 11.036.021 1.329.700 
7生 見 村 706.472 7.175.055 35.433.935 28.016.426 ム 7.417.509 844.800 
8下 ~[B キオ 321. 557 4.988.155 17.850.435 28.872.922 11.022.487 1.078 
9南 桑 干す 134.764 6.199.462 11.598.022 53.670.554 42.080.532 1.834.300 
10波 聖子 村 223.617 3.193.650 12.138.330 19.207.820 7.069.490 816 
11本 銀E 村 617.113 5.931. 121 30.665.641 16.546.500 ム 14.119.141 74 
12黒沢字塚村 209.944 3.232.662 11.630.422 16.381. 814 4.751. 392 483 
13須 }[ [ キす 247.895 4.619.350 14.535.150 38.063.386 23.528.236 1.560 
14深 }[I 村 161. 613 6.485.512 12.950.032 45.357.764 32.407.732 1.567 
15荷 谷 村 342.777 8.511.951 22.223.031 48.983.112 26.760.081 1.682.500 
16小川添谷村 217.985 5.686.287 14.405.687 28.704.582 14.298.895 1，149 
石 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁













































8) 御薗生(1) pp. 35~730 
9) 山代の田畠高は， 猪の徳、用を見込んでト， 他の地区に比べ高い石盛りがなされ
ていた(御薗生，同上書P.56)。

























釜抱歩| 釜把歩 釜把歩| 丸 丸 丸
1広瀬村 3，813. 98:3，046 3，023・901ω08・01. 008. 0 187.1 187.1 
2中ノ瀬大野村 1，460.801 562.71 792. 30; 264. 1 264.1 39.0 39.0 
3四馬神村 2，469 1，531. 17 1，500 500 580 130.3 130.3 
4根 笠 村 1，847.95:1，295.14 1，199.10 399.7 399.7 58.3 73.8  
5三瀬川村 1，194 1 705.401 1，042.861 347.61 347.6 49.8 49. 
6瀬越村 496. 501 357. 741 254. 431 84. 81 84. 8 13.6 13.6 
7中須村 1，651 I 937.80 
8野谷村 3，813. 981 334.281 528. 901 176. 31 176. 3 24.3 24.3 
9金峯村 856 1 435. 401 396. 901 132. 31 140. 5 24.1 24.1 
小計 526.5 542 
10鹿野上村 不明不明 1，970.801 492.71 598.7 87.9 105.4 
11 中村 1 1 1 894 1 223. 51 223. 5 42.7 62.7 
12 下村 1，814.1 1 1 1 1，234 308.51 370.5 54 69 
13大獄村 不明 740 I 1，389.60i 347.41 347.4 66.4 91.4 
計 [(6，420 )[不明[ 5，488ωい，372.1い，540.1[

























| 札)*Plor:)I ω | 同 ~)I 凶凶| (5) |泉保附代銀田昌上納〔米) 田畠上納(銀) 田昌上納(銀単〕御仕入米銀( (4) - (3) 
石 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁
1広 瀬 村 533.827 9.960.236 31.313.316 68.132.206 36.818.890 2.469.700 
2中ノ瀬大野村 256.742 5.455.873 15.725.553 17.135.567 1.410.014 514.500 
3四馬神村 93.279 4.936.590 8.667.750 34.428.850 25.761. 100 1.719.500 
4根 笠 村 117.860 3.800.512 8.514.912 27.864.320 19.349.408 770 
5三瀬川村 342.629 4.756.969 18.462.129 17.705.912 ど1 756.217 656.800 
6瀬 越 村 490.244 2.793.918 22.403.678 8.339.798 L 14.063.880 179 
7中 須 村 1.429.969 10.589.450 67.788.210 20.071. 930 ム 47.716.280
8野 谷 村 269.352 2.478，519 13，252.599 13.916.316 663.717 321 
9金 峯 村 290.823 3.844.387 15.477.307 12.043.946 ム 3.433.361 318.800 
小 吉十 3.824.725 48，616.454 201， 6Cl5. 454 219.638.845 18.033.391 6.949.300 
10鹿野上村 1，012.840 8.299.520 48.813.120 22.747.400 ム 26，065.720 不 明
11 中村 814.744 2.752.740 35.342.500 13.379.711 ム 21.962.789 不 明
12 下村 836.931 3.555.020 37，032.260 18.135.068 L 18.897.192 不 明
13大 潮 村 693.114 3.179.820 30.904.380 16.900.896 L 14.003.484 736.160 
小 7川 3.075Iム 8同 9.185I 不 明



























免され， 改めて請紙とされた 605丸，数にして 605丸X4釜=2，420釜をい
い，一方， 増漉1，000丸とは， 天保 11 年の格増殖計画の対~%~となったかつ



















































なお，上納紙 1丸当りの御仕入米銀は前山代 13ヶ村平均で67.9匁， 奥山
代のそれ 69.0匁一一一と，ほとんど同額であるO 銀， 米の配分は銀25.2
匁，米42.7匁(米1，066石，石/40目換算〉で， 奥山代〈銀37.2匁，米31.8匁
ニ0.792石〉に比べ米の比率が高くなっている。また，仕入額を根山代，麗野
4村別にみると，前者については 1丸当り 75.4匁，後者については 51.9匁
の支給となる。双方20匁以上の差がみられ， 給付水準の相違は両地域で画
然としていた。





の増漉があって 5，180丸， 延享期に洪水のため 1，300丸減少して一時3，896
丸となったが，宝暦期には 5，196丸に復し，以降，これを超える丸数が記録
されることはなかった。

















目=44匁， これに 8.8匁を加えた 52.8匁が丸別の仕入米銀額であるO 根銀
40目一一徳地では 40目が標準紙の根銀=紋相とされていた に対し 12.8
匁の増米銀となっている。他方，永否紙，御仕組紙の仕入米銀は，それぞれ，





中良 詰ー 紙|永否紙|御仕組紙 言十
i丸 メL束 丸 丸 九束数 4，256.20 400 540 5，196.20 
丸別 匁 匁 匁
根 主畏 40 40 40 





匁~(上納銀を) 匁分‘" i 増御仕入銀 8・ 以て流用 8.8 
" fi(;努) 把 (代銀)l 上苧拷勘渡 5 ¥45匁
11 石斗升合
ι 漉 飯 米 0.300 
υ 匁分 匁 匁





九束丸歩朱味払 貫先 貫匁 貫匁 貫匁 貫匁 把
1串鰯河内村 446.561 392.79571 62，1481 33，2361 3，4571 36，6931 25，4551 860 
2巣山村 185.421 163.23031 25，8261 13，8121 1，4361 15，2481 10，5781 480 
3高瀬村 301. 41 265.22351 41，9641 22.4421 2，3341 24，7761 17.1881 1，000 
4夏切村 166.021 146.08981 23.1141 12，3611 1，2861 13，6471 9，4671 1，300 
5持村 174.481 153.64921 24，3101 13.0011 1，3521 14，3531 9，9571 1，400 
6馬神米光村 209.301 184.15001 29，1361 15.5821 1，6211 17.2031 11，9331 850 
7上村 89 1 78.23001 12，3781 6，6191 6881 7，3071 5，0711 170 
8藤木村 115 101. 08501 15， 9941 8， 5531 8901 9， 4431 6. 5511 90 
9島地山畑村 333. 181 292. 97071 46， 3541 24， 7901 2， 5781 27， 3681 18. 9861 2. 000 
10柏木村 469.101 412.31001 65，2361 34，8881 3，6281 38.5161 26.7201 3，270 
11野谷村 335. 521 295. 22601 46，7111 24， 9811 2， 5981 27， 5791 19， 1321 560 
12船路村 258 226.78201 35，8811 19，1891 1， 9961 21， 1851 14，6961 540 
13引谷村 30 
14三谷村 594. 481 522. 82921 82， 7221 44，2391 4， 6011 48，8401 33， 8821 2， 600 
15八坂村 234 1 205.68601 32.5441 17，4041 1， 8101 19，2141 13，3301 310 
16深谷村 247 217.11301 34，3521 18，3711 1，9111 20，2821 14，0701 550 
17小古祖村 110.121 97.74481 15，4651 8，2711 8601 9，1311 6，334 
18堀村 269.481 237.15421 37，5231 20，0671 2，0871 22，1541 15，3691 580 
19伊賀地村 154 1 135. 3~60I 21，4181 11， 4~4; 1，1911 12，6451 8，7731 150 
20岸見村 59. 51 52. 59341 8，3211 4. 4501 4631 4， 9131 3， 4081 53 
| 丸京| 丸歩朱味到 寅匁! 貫匁! 貫匁! 寅匁| 賞匁| 把






















たてての代銀評価であろう。一方，御仕入米は 1.1石， また御仕入銀は 8.8
匁，ともに化政の仕法通りである。仕入米銀の合計は，米を石/76.92匁
一一和市1石 3斗替，この地区の現行相場であったものとおもわれるーーで





































第 9表には，そこで， w注進案~ i産業之事」から集計した民間半紙出来高
とその代銀および製造費用を示しておいた。 20ヵ村の半紙合計高は，受紙高
の2.5倍に当る 1万1，692丸，その代銀は 1，753.8貫にのぼっていた。 1丸





(1) 出 来 高 1) 11，692 1，753，800 150 
コ ス ト
把 貫匁
(2) 格 46，768 1， 403， 040 120 
石
(3) 切 t主 し、 3) 2，737.68 79，058 6.8 
荷
(4) 薪 4) 68，652 51，203 4.4 
(5) と ろ ろの 9，513 0.8 
石
(6) 糊 米 6) 274.608 21，436 1.8 
(7) 合 計 1，564，250 133.8 
(8) 出来高ーコスト 貫 189，550 16.2 
(9) 格皮(副産物)7) 23，234 46，468 4.0 
(10) (8) + (9) 236，018 20.2 
注 1) 代銀はl丸当り各村とも 150目 2) 1丸当り各村とも4犯， 1担当り代銀は30目。
したがってl丸当り 120目。 3) 大方の村で1把当り1.8匁あるいはl丸当り 7.2匁。
4) 1抱当り1.2匁， 1丸当り 4.8匁とする村が多い。 5) 大方の村でH巴当り0.2匁，

























れたと考えざるを得ず， 把別 30百， 半紙 1丸当り 120自の橋代銀はその購
入価格であったということになる。
格以下糊米に至る全費用の合計は 1，564.3貫，出来高代銀よりこれを差し
引くと 189.6貫， 半紙1丸当り 16.2匁の手取りにしかならなし、。半紙代銀
150目に対する利益率は 10.8%である。かりに製紙の工程で生ずる副産物=
緒皮(黒保紙の原料〉の売却代銀4匁をこれに加えたとしても，農民の儲額は













:h)で合計689.1丸:(1)行， 上納代銀は丸別 56匁， 38貫480目であった。
これに対し藩の黒保買上げ代銀=i御買上代銀立用」は丸J.JIJ10.6匁 7貫
284匁にすぎず:(2)行， 上納代銀と買上げ代銀の差は 31貫 196匁:(3)行間
山代，徳地の半紙 23 
第 10表徳地宰判黒保〈雑紙〉
|代 :九 2iU 
丸 震匁 匁
(1) 黒保 ヌ三重ー曹 紙 1) 689. 1 38.480 56 
(2) 御買上代銀立用 2) 7.284 10.6 
(3) 間欠銀=(1ト(2) 31， 196 45.4 
丸
(4) 雑紙出来高 3) 3.399 123.034 36.2 
コ ス ト 貫
(5) 格 皮 4) 33.990 69.580 
荷
(6) 薪 5) 6.698 5.208 
石
(7) 螺 t土 し、 G) 204.3 3.455 
(8) 山 と ろ ろ 1.148 
(9) 合 言十 79.391 23.4 
(10) 雑紙出来高ーコスト 43.643 12.8 




4) 雑紙1丸当り 10貫の成皮を必要とする。代銀は大方の村で貫当り 2匁。
5) 雑紙1丸当り 2荷。
6) 雑紙1丸当り 6チi。























相場は，既述のとおり， 158~180 目を記録していたし，民間紙でも 150 目は
つけていた; 奥山代でも「上納・遺ヒ料」引残り後の半紙売上げ代銀は，
























I2| 品 1 *lf~~*~1 仏)い5)| 何)i)| げ! (6) 1伶)米出高御 米雑来高 (1)十(2)十(3) 上納米飯 料 (5) 十 過不足(4)ー (7)
石 石 石 石 石 石 石 石
1字 佐 村 351. 697 80.463 490.200 922.360 223.113 992.700 1.215.813 ム 293.453
2宇佐郷大原村 411. 890 148.077 1.132.100 1.692.067 214.028 1.636.200 1.850.228 6. 158.161 
3本 谷 村 390.093 182.155 551. 950 1.124.198 248.750 1.271.340 1.520.090 ム 395.892
4秋 掛 キす 674.193 97.511 569.720 1.341. 424 295.104 1， 188.000 1，483.104 ム 141.680 
5阿 賀 キオ 548.633 222.109 515.000 1.285.742 345.553 1.187.100 1，532.653 ム 246.911
6中 山 村 575.352 361. 200 594.700 1.531. 252 338.040 1.551. 700 1.889.740 ム 358.488
7生 見 村 1.120.065 309.309 826.300 2.255.674 706.472 2，126.700 2.833.172 ム 577.498
2) 
8下 畑 村 527.531 344.630 813.270 1.685.431 321.557 1.721. 064 2.042.621 ム 357.190
9南 桑 キオ 175.524 584.193 1.493.970 2，253.687 ]34.764 2，870.000 3，004.764 ム 751.077 
10波 野 村 396.456 239.213 506.900 1.142.569 223.617 1.067.400 1.291.017 ム 148.448
11本 郷 村 1.135.989 150.151 1.056.000 2.342.140 617.113 2.303.100 2.920.213 ム 578.073
12黒沢字塚村 418.336 189.862 464.700 1.072.898 209.944 1.229.300 1.439.244 ム 366.346
13須 )1 村 375.096 462.567 1.265.000 2.102.663 247.895 2.088.000 2.335.895 β233.232 
14深 )1 キす 260.276 510.236 770.000 1.540.512 161. 613 1.940.000 2.101. 613 6. 561. 1011 
15背 谷 村 476.810 562.477 1.004.700 2.043.987 342.777 2，250.000 2.592.777 ム 548.7901
16小川添谷村 343.828 347.761 778.300 1.469.889 217.985 1.453.500 1.671.485 6. 201. 596 





]) 13才巴以大人，日別5合宛， 12才己下少人， 日別2合5勺宛。
2) 糊米，餅米含む。
第四表前山代宰判穀物勘定
|品|叫搬出来| 任l+(3)1 侭)十6)d| 叫(侶j+(7)1 伶)米高御 高 (1)+(2) 上納米飯 その 5)十(6) 過不足凶ー(8)
E主
石 石 石 石 石 石 石 石 石
1広 瀬 村 436.130 850.539 2，141. 516 3，428.185 533.827 2，854.440 3，388.267 39.918 
2中ノ瀬大野村 259.100 272.926 444.000 976.026 256.742 771. 660 65.480 1，093.882 ム 117.856 
3四馬神村 141.100 399.600 601.100 1，141.800 93.279 1.007.640 42.750 1，143.669 ム 1. 869 
4根 笠 村 122.570 335.036 1.032.100 1.489.706 117.860 1.766.880 42.240 1.926.980 ム 437.274 
5三瀬川村 413.659 242.265 996.687 1.652.611 342.629 1.037.880 31.740 1.412.249 240.362 
6瀬 越 村 914.643 108.115 916.721 1.939.479 490.244 1，181. 520 72.510 1，744.274 195.205 
7中 須 村 1.758.108 255.051 1.848.395 3.861. 554 1.429.969 2.515.320 94.380 4.039.669 ム 178.115 
8野 谷 村 279.451 256.011 253.620 789.082 269.352 545.600 11.850 826.802 ム 37.720 
9金 峯 村 320.907 176.159 781. 187 1， 278. 253 290.823 1.027.080 1.317.903 ム 39.650 
10鹿野上村 1.126.980 518.650 1.193.100 2.838.730 1.012.840 1.881. 360 72.573 2.966.773 ム 128.043 
11 中村 838.350 268.772 419.468 1.526.590 814.744 754.920 36.528 1.606.192 ム 79.602 
12 下村 875.100 369.476 721. 600 1.966.176 836.931 991. 440 68.949 1，897.320 68.856 
13大 潮 村 806.430 356.172 1.053.200 2.215.802 693.114 1.455.840 33.288 2.182.242 33.560 
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